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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial 
terhadap kebijakan hutang, menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap 
kebijakan hutang, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang, 
menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang, dan 
menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 
dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. 
 
Hasil Uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, profitabilitas dan 
kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Kepemilikan 
institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang 
perusahaan manufaktur.  
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The purpose of this research is to analyze the influence of management ownership on 
the debt policy, to analyze the influence of institution ownership on the debt policy, to 
analyze the influence of profitability on the debt policy, to analyze the influence of 
dividend policy on debt policy, and to analyze the influence of firm size on debt policy 
in manufacturing company that listed on Indonesia Stock Exchange. This research 
using secondary data from annual report from Indonesia Stock Exchange.  
 
The hypotheses results showed that the management ownership and dividend policy 
have not influence on the debt policy. Institution ownership and firm size have 
positive influence on debt policy. Profitability has negative influence on the debt 
policy.  
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